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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  menguji dan menganalisis pengaruh 
independensi, komitmen organisasi, budaya organisasi, gaya kepemimpinan dan 
pemahaman good governance terhadap kinerja auditor pada kantor akuntan publik di 
Yogyakarta.Berdasarkan penelitian diharapkan dapat memberikan masukan-masukan 
atau informasi bagi KAP khususnya bagi auditor senior maupun yunior untuk 
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan pemeriksaan akuntansi 
(auditing) harus berdasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku umum dan selalu 
menegakkan Kode Etik Akuntan sebagai profesi akuntan publik serta dapat dijadikan 
evaluasi bagi auditor KAP agar lebih memperhatikan dan meningkatkan 
independensi, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, budaya organisasi, dan 
pemahaman good governance. 
Data dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari penyebaran 
kuisoner yang disebar pada KAP di Yogyakarta. Sumber data dalam penelitian ini 
dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan 
kuisoner.Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa statistic deskriptif, 
uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji realibilitas, uji asumsi klasik 
yang tediri dari  uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji hiteroskedastisitas; serata 
uji hipotesis yang terdiri dari sedangkan analisis regresi berganda, uji t, uji F, dan 
koefisien determinasi ( Adjusted R²). 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari analisis regresi berganda 
menunjukkan : (1) Indepedensi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
auditor, terbukti dari hasil uji t diperoleh nilai p>0,05 maka H1 ditolak  secara 
statistik. (2) Gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. 
Hal ini terbukti dari hasil uji t diperoleh nilai p<0,05 maka  H2 diterima. (3) 
Komitmen Organisasitidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor, terbukti 
dari hasil uji tdiperoleh nilai p>0,05 maka H3 ditolak  secara statistik. 4) Budaya 
organisasi tidak berpengaruhsignifikan terhadap kinerja auditor, terbukti darihasil uji 
t diperoleh nilai p>0,05  maka H4 ditolak  secara statistik. (5) Pemahaman good 
governanace tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor, terbukti dari hasil 
uji t diperoleh nilai p>0,05 maka H5 ditolak secara statistik. 
Kata kunci : independensi, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, budaya 
organisasi, dan pemahaman good governance dan  kinerja auditor. 
 
